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ま た 、 家 庭 に お い て も 学 生 個 人 が 占 有 で き る パ ソ コ ン の 所 持 率 は 低 く 、 大
学 に 入 学 し て か ら 自 分 の パ ソ コ ン を 持 つ 傾 向 に あ る た め 、 入 学 後 に パ ソ コ
ン を 学 び 直 そ う と す る 学 生 も 一 定 数 存 在 す る こ と が 推 測 で き る [ 1 ] 。
　 こ の よ う な 傾 向 は あ る 意 味 、 ス マ ー ト フ ォ ン の 所 持 率 が こ こ ま で 高 く な
る 以 前 か ら す で に 見 ら れ る も の で あ っ た 。 本 学 で は 情 報 教 育 が 初 年 次 教 育
と し て 統 合 さ れ る 以 前 か ら コ ン ピ ュ ー タ ・ リ テ ラ シ ー に 関 す る 授 業 や 環 境
整 備 が な さ れ て お り 、 学 生 の 基 礎 的 な パ ソ コ ン ・ ス キ ル の 多 様 化 に 対 す る
課 題 の 共 有 と そ の 対 応 に つ い て も 長 年 に わ た っ て 検 討 さ れ 、 必 要 な 試 み が
行 わ れ て き た 経 緯 が あ る 。 特 に パ ソ コ ン へ の 苦 手 意 識 を 払 拭 す る た め に 、
授 業 外 に お い て も T A を 中 心 と し て ワ ー ク シ ョ ッ プ 等 が 行 わ れ 、 ま だ 珍 し
か っ た パ ソ コ ン に よ る ク リ ス マ ス ・ カ ー ド の 作 成 な ど 、 ツ ー ル と し て の パ
ソ コ ン の 可 能 性 を 学 ぶ 機 会 が 提 供 さ れ て い た 。
　 一 方 、 情 報 社 会 の 進 展 に 伴 い 、 パ ソ コ ン ・ ス キ ル や 情 報 セ を キ ュ リ テ ィ 、
そ し て モ ラ ル の 修 得 の 必 要 性 が 大 学 教 育 に お い て も 再 認 識 さ れ る よ う に
な っ て き た 。 そ れ と 共 に 、 入 学 す る 学 生 の 多 様 化 や 高 校 ま で の 情 報 教 育 環
境 の 違 い な ど に よ り 、 入 学 時 の 学 生 の 習 熟 度 の 開 き が 大 き く な っ た こ と を
受 け 、 新 入 生 が 大 学 で の 学 び に ス ム ー ズ に 移 行 で き る い わ ゆ る 「 ラ ン デ ィ































































































































































































平均 標準偏差 平均 標準偏差
日本語 31.4 11.28 41.4 11.53
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５ 点  手 元 を 見 ず に キ ー ボ ー ド か ら 文 字 の 入 力 が 早 く 正 確 に で き る 。
４ 点  手 元 を 見 ず に キ ー ボ ー ド か ら 文 字 の 入 力 が 正 確 に で き る 。
３ 点  手 元 を 見 ず に キ ー ボ ー ド か ら 文 字 の 入 力 が ほ ぼ 正 確 に で き る 。
２ 点  ほ と ん ど 手 元 を 見 ず に キ ー ボ ー ド か ら 文 字 の 入 力 が 正 確 に で き る 。
１ 点  キ ー ボ ー ド か ら 文 字 の 入 力 が 正 確 に で き る 。
　 次 の 図 ４ お よ び 図 ５ は そ の 結 果 で あ る 。
　 さ ら に 、 受 講 後 の 自 由 記 述 に つ い て も 記 入 の あ っ た 学 生 3 9 名 に 対 し て 分
析 を 行 っ た 。 分 析 に は 、 K H    C o d e r[ 3 ] を 使 っ て 階 層 的 ク ラ ス タ ー 分 析 を 行
い 頻 出 語 が 多 い も の と そ の 語 と 関 連 の あ る も の 抽 出 し た 。 K H    C o d e r に よ
る 分 析 で は 、 文 章 を 品 詞 単 位 で 解 析 し て い る た め 同 一 語 が 結 果 に 現 れ る 可
能 性 が あ る 。 ま た 、 階 層 化 す る 際 の 近 さ の 度 合 い は 、 次 の 式 で 計 算 さ れ る
J a c c a r d 係 数 で 測 ら れ て い て 、 そ れ を 横 軸 に 表 し た 。
図 ２ 　 日 本 語 タ イ ピ ン グ の 点 数 推 移
図 ５ 　 タ イ ピ ン グ の 評 価 差
図 ３ 　 英 語 タ イ ピ ン グ の 点 数 推 移
図 ４ 　 タ イ ピ ン グ の 学 生 の 自 己 評 価
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J a c c a r d 係 数 ＝ 「 語 A 」 と 「 語 B 」 を と も に 含 む 文 章 の 数「 語 A 」 ま た は 「 語 B 」 を 含 む 文 章 の 数 　
　 な お 、J a c c a r d 係 数 は ０ か ら １ で あ り 、 値 が 大 き い ほ ど 、「 語 A 」 と 「 語 B 」
が 共 通 に 登 場 し た 記 述 が 多 く 、 そ の 二 つ の 語 は 「 近 い 」 と 解 釈 す る 。 詳 し
く は 、 K H C o d e r の サ イ ト [ 3 ] を 参 照 。
　 図 ６ が そ の 結 果 で あ る 。 こ の 図 か ら
は 、 ほ と ん ど の 学 生 が タ イ ピ ン グ 能 力
の 向 上 を 実 感 し て い る 一 方 で 、 練 習 の
必 要 性 を 感 じ て い る こ と が 伺 え る 。 タ
イ ピ ン グ に 関 す る 本 授 業 の 目 的 は 概 ね
達 成 で き た と 考 え る 。
　 ま た 、 自 由 記 述 の 回 答 か ら は 、 学 生
が 練 習 の 効 果 を 実 感 し 、 キ ー ボ ー ド を
用 い た 入 力 に つ い て 自 信 を 持 て た こ と
が 伺 え る 。
3. 2 　 フ ァ イ ル の 管 理
　 タ イ ピ ン グ の 授 業 同 様 、 学 生 自 身 に よ る 自 己 評 価 を 分 析 し た 。 記 載 し た
学 生 3 5 名 に 対 し 分 析 し た 。 な お 、 自 己 評 価 の 観 点 は 以 下 の と お り で あ る 。
５ 点 保 存 し た フ ァ イ ル を 必 要 に 応 じ て 、 必 要 な 機 器 （ 学 内 お よ び 自 宅 等 のコ ン ピ ュ ー タ 、 ス マ ー ト フ ォ ン な ど ） で 参 照 し 活 用 す る こ と が で き る 。
３ 点 保 存 し た フ ァ イ ル を 必 要 に 応 じ て 、 学 内 の コ ン ピ ュ ー タ で 参 照 す る こと が で き る 。
１ 点 授 業 中 に 作 成 し た フ ァ イ ル を 保 存 し 、 友 人 等 か ら の 助 け が あ れ ば 学 内の コ ン ピ ュ ー タ 等 で 参 照 す る こ と が で き る 。
　 以 下 の 図 ７ 、 図 ８ は 、 そ の 結 果 で あ る 。
図 ６ 　 タ イ ピ ン グ の 階 層 的 ク ラ ス タ ー
の 結 果
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　 さ ら に 、 受 講 後 の 自 由 記 述 に つ い て も
記 入 し た 学 生 は 3 9 名 に 対 し て 分 析 を 行 っ
た 。 分 析 方 法 は 、 タ イ ピ ン グ と 同 様 に 、
K H C o d e r を 使 っ て 階 層 的 ク ラ ス タ ー 分
析 を 行 っ て い る 。 以 下 の 図 ９ が 結 果 で あ
る 。
　 こ の 図 か ら は 、
　 　 ◦ 大 学 に お け る 学 び に 必 要 な 技 能 と
し て 捉 え て 内 在 化 し た 学 生
　 　 ◦ 自 身 の 情 報 機 器 の 活 用 の た め の 技
能 と し て 捉 え て 内 在 化 し た 学 生
に 大 き く 分 け ら れ る こ と が 読 み 取 れ る 。
　 つ ま り 前 者 に つ い て は 、 G o o gl e D ri v e
の 活 用 方 法 を 理 解 し 、 レ ポ ー ト 等 の 作 成
や 提 出 に お い て ス ム ー ス に な っ た こ と を
実 感 し た と い っ た 内 容 の 記 述 が あ っ た 。
　 ま た 、 後 者 に つ い て は 、 G o o gl e D ri v e
の 活 用 方 法 を 理 解 し 、 U S B メ モ リ ー と 使
い 分 け を し な が ら 、 さ ま ざ ま な 場 面 で の
図 ９ 　 フ ァ イ ル の 管 理 の 階 層 的 ク ラ ス
タ ー の 結 果
図 ８ 　 個 人 別 フ ァ イ ル 管 理 の 評 価 の 推 移図 ７ 　 フ ァ イ ル 管 理 の 評 価
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そ れ ぞ れ の 特 性 を 踏 ま え て 活 用 で き て い る と い っ た 内 容 の 記 述 が あ っ た 。
　 い ず れ に せ よ 、 フ ァ イ ル 管 理 に 関 す る 本 授 業 の 目 的 は 概 ね 達 成 で き た と
考 え る 。
3. 3 　 メ ー ル の 送 受 信
　 メ ー ル の 送 受 信 の 授 業 も 、 受 講 前 後 の 変 化 を 記 入 し た 学 生 3 6 名 に 対 し て
分 析 し た 。 な お 、 自 己 評 価 の 観 点 は 以 下 の と お り で あ る 。
５ 点 メ ー ル を 使 用 す る 際 の マ ナ ー を 完 全 に 理 解 し 、 フ ァ イ ル を 添 付 し たメ ー ル の 送 信 も で き る 。
３ 点 保 存 し た フ ァ イ ル を 必 要 に 応 じ て 、 学 内 の コ ン ピ ュ ー タ で 参 照 す る こと が で き る 。
１ 点  フ ァ イ ル を 添 付 し た メ ー ル の 送 受 信 が で き る 。
　 以 下 の 図 1 0 、 1 1 は 、 そ の 結 果 で あ る 。
　 全 体 を 通 し て 、 本 項 目 の み 最 終 回 の 自 己 評 価 点 が 初 回 の 自 己 評 価 点 を 下
回 っ た 学 生 が い た 。 こ の よ う な 学 生 は ４ 名 い た が 、 学 生 の コ メ ン ト で は 、
フ ァ イ ル の 添 付 メ ー ル の マ ナ ー に つ い て 理 解 で き た と い っ た 記 述 が あ っ
た 。 こ の 学 生 た ち は 、 授 業 を 受 け る こ と に よ っ て 観 点 の 内 容 に 対 す る 理 解
が 深 ま り 、 本 人 の 評 価 基 準 が 初 回 時 と こ と な り 厳 格 に な っ た 可 能 性 が あ る
と 考 え ら れ る 。 い ず れ に し て も こ れ ら の 記 述 か ら は 、 メ ー ル の 送 受 信 に つ
図 1 1 　 メ ー ル 送 受 信 の 評 価 差図 1 0 　 メ ー ル 送 受 信 の 評 価
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い て あ る 程 度 理 解 で き て い る と 考 え て よ い 。
　 受 講 後 の 自 由 記 述 に つ い て も 記 入 し た 学 生 3 9 名 に 対 し て 分 析 を 行 っ た 。
分 析 方 法 、 K H C o d e r を 使 っ て 階 層 的 ク ラ ス タ ー 分 析 を 行 っ て い る 。 以 下
の 図 1 2 が 結 果 で あ る 。
　 こ の 図 か ら は 、 フ ァ イ ル を 添 付 し て の
メ ー ル の 送 信 に つ い て で き る よ う に な っ
た と 感 じ て い る 学 生 が 多 い こ と が わ か
る 。 一 方 で 、 メ ー ル で の 敬 語 の 使 い 方 に
不 安 を 感 じ て い る 学 生 も 見 受 け ら れ る 。
し か し 、 敬 語 の 使 い 方 に つ い て は 学 生 の
今 後 の 学 修 や 社 会 経 験 に よ っ て 身 に つ く
点 も 大 き い と 考 え る 。 本 授 業 に お い て 、
メ ー ル の 送 受 信 に つ い て は 、 ほ と ん ど 達
成 で き た と 考 え る 。
3. 4 　 W or d を 使 用 し た 文 字 の 装 飾
　 W o r d を 使 用 し た 文 字 の 装 飾 の 授 業 も 、
他 と 同 様 に 受 講 前 後 の 変 化 を 同 答 が あ っ
た 3 6 名 の 学 生 に 対 し て 分 析 を 行 っ た 。 な
お 、 自 己 評 価 の 観 点 は 以 下 の と お り で あ
る 。
５ 点 文 字 の 拡 大 、 太 字 、 下 線 、 色 の 変更 が 適 切 に で き る 。
３ 点 文 字 の 拡 大 、 太 字 、 下 線 、 色 の 変更 の う ち ３ つ は 適 切 に で き る 。
１ 点 文 字 の 拡 大 、 太 字 、 下 線 、 色 の 変更 の う ち １ つ は 適 切 に で き る 。
図 1 2 　 メ ー ル の 送 受 信 の 階 層 的 ク ラ ス
タ ー の 結 果
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　 以 下 の 図 1 3 、 図 1 4 は 、 そ の 結 果 で あ る 。
　 ま た 、 受 講 後 、 自 由 記 述 に 記 入 の あ っ
た 学 生 3 8 名 に 対 し て 分 析 を 行 っ た 。 分
析 方 法 は 、 K H C o d e r を 使 っ て 階 層 的 ク
ラ ス タ ー 分 析 を 行 っ て い る 。 以 下 の 図
1 5 が 結 果 で あ る 。 こ の 図 か ら は 、 W o r d
を 使 う こ と が 楽 し い と 感 じ た り 、 便 利
だ と 感 じ て い る 学 生 が 多 い こ と が 伺 わ
れ る 。
　 し た が っ て 、 W o r d を 使 用 し た 文 字 の
装 飾 に 関 し て は 向 上 し 、 W o r d を 使 用 す
る こ と へ の 抵 抗 感 が 減 っ た こ と が 伺 わ
れ る 。 た だ 、 中 に は 「 高 校 で や っ た も の 。 」
と 述 べ る 学 生 も い た こ と は 付 記 し て お
く 。
3. 5 　 W or d を 使 用 し た 段 落 の 装 飾
　 他 と 同 様 に 、 受 講 前 後 の 変 化 を 記 入
の あ っ た 学 生 3 5 名 に 対 し 分 析 を 行 っ た 。
図 1 4 　 W o r d を 使 用 し た 文 字 の 装 飾 の 評 価 差図 1 3 　 W o r d を 使 用 し た 文 字 の 装 飾 の 評 価
図 1 5 　 W o r d を 使 用 し た 文 字 の 装 飾 の
階 層 的 ク ラ ス タ ー の 結 果
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　 な お 、 自 己 評 価 の 観 点 は 以 下 の と お り で あ る 。
５ 点 中 央 揃 え 、 両 端 揃 え 、 イ ン デ ン ト 、 箇 条 書 き 、 段 落 番 号 が 適 切 に で き る 。
３ 点 中 央 揃 え 、 両 端 揃 え 、 イ ン デ ン ト 、 箇 条 書 き 、 段 落 番 号 の う ち ３ つ は 適切 に で き る 。
１ 点 中 央 揃 え 、 両 端 揃 え 、 イ ン デ ン ト 、 箇 条 書 き 、 段 落 番 号 の う ち １ つ は 適切 に で き る 。
　 以 下 の 図 1 6 、 図 1 7 は 、 そ の 結 果 で あ る 。
　 受 講 後 に 自 由 記 述 に つ い て 記 入 の あ っ た 学 生 3 8 名 に 対 し て 分 析 を 行 っ
た 。 分 析 方 法 は 、 K H   C o d e r を 用 い て 階 層 的 ク ラ ス タ ー 分 析 を 行 っ た 。 以
下 の 図 1 8 が 結 果 で あ る 。 こ の 図 か ら 学 生 に よ っ て
　 　 ◦ W o r d の 機 能 に つ い て 理 解 し た 学 生
　 　 ◦  W o r d の 機 能 を 理 解 し た 上 で 、 レ ポ ー ト 等 の 文 書 全 般 の 作 成 な ど の
活 用 を 想 像 し た 学 生
と に 分 か れ た こ と が 読 み 取 れ る 。
　 前 者 に つ い て は 、 自 由 記 述 に よ る と イ ン デ ン ト 、 箇 条 書 き 、 段 落 番 号 な
ど に つ い て 理 解 を 深 め 、 活 用 で き る よ う に な っ た と い っ た 趣 旨 の 記 述 が
あ っ た 。
　 ま た 、 後 者 に つ い て は 、 授 業 で 学 ん だ 内 容 を レ ポ ー ト 作 成 時 に 活 用 で き
る と い っ た 記 述 が あ っ た 。
図 1 7 　  W o r d を 使 用 し た 段 落 の 装 飾 の 評 価 差図 1 6 　 W o r d を 使 用 し た 段 落 の 装 飾 の 評 価
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　 学 生 に よ っ て 獲 得 し た ス キ ル の 評 価 に
違 い は あ っ た が 、 概 ね 、 W o r d を 使 用 し
た 段 落 の 装 飾 に 関 し て は 向 上 し た と 感 じ
る 学 生 が 多 か っ た と い え る 。
４ 　 課 題 の 提 出 率
　 各 回 の 課 題 提 出 状 況 は 以 下 の と お り で
あ っ た 。
課 題 １ 課 題 ２
2 0 1 9 年
　 ４ 月 2 0 日 4 4 名 （ 9 3. 6 % ） 4 1 名 （ 8 7. 2 % ）
2 0 1 9 年
　 ５ 月 1 1 日 3 9 名 （ 8 3. 0 % ） 4 0 名 （ 8 5. 1 % ）
　 い ず れ も 8 0 % 以 上 な の で 、 ほ と ん ど の
学 生 は 真 面 目 に 課 題 に 取 り 組 ん だ と 言 え
る 。
5 　 ま と め
　 本 授 業 は 「 大 学 に お け る 学 び に 必 要 な
パ ソ コ ン ・ ス キ ル を 身 に つ け て い な い と 思 わ れ る 学 生 の た め 」 と し て 開 講
さ れ た 。 本 授 業 で 取 り 上 げ た パ ソ コ ン ・ ス キ ル
　 　 ◦ タ ッ チ タ イ ピ ン グ
　 　 ◦ フ ァ イ ル の 管 理
　 　 ◦ メ ー ル の 送 受 信
　 　 ◦ Mi c r o s oft 社 の W o r d を 用 い た 文 書 の 文 字 及 び 段 落 の 書 式 設 定
に つ い て は 、 こ の 目 標 を 達 す る こ と が で き た 。 実 際 、 学 生 自 身 の 総 合 評 価
を 自 由 記 述 と し て 記 入 し て も ら い 、 そ れ を K H C o d e r を 用 い て 階 層 的 ク ラ
図 1 8 　 W o r d を 使 用 し た 段 落 の 装 飾 の
階 層 的 ク ラ ス タ ー の 結 果
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ス タ ー 分 析 を 行 っ た と こ ろ 、 図 1 9 が 得 ら れ た 。
　 こ の 図 か ら は 、 タ イ ピ ン グ を 始 め と し て パ ソ コ ン を 使 用 す る こ と に つ い
て の ス キ ル を 学 生 が 身 に つ け た こ と が 伺 え る 。
　 自 由 記 述 の 内 容 に は 、 パ ソ コ ン の 使 用 に つ い て 不 安 感 を 抱 い て い た が 本
授 業 に よ り 不 安 感 を 払 拭 で き た 、 タ イ ピ ン グ 能 力 の 向 上 を 実 感 し た 、 フ ァ
イ ル の 管 理 、 W o r d や メ ー ル に つ い て 理 解 を 深 め た と い っ た 趣 旨 の 記 述 が
あ っ た 。
　 し た が っ て 、 ど の 学 生 も 基 礎 的 な コ
ン ピ ュ ー タ ・ リ テ ラ シ ー を 各 学 生 な り
に 身 に 着 け た こ と を 実 感 し て い る こ と
が 伺 え る 。
　 今 回 の 授 業 は 、 大 学 に お け る 学 び の
た め の ラ ン デ ィ ン グ 授 業 と し て 実 施 さ
れ た も の で あ っ た 。 結 果 と し て は 、 授
業 で 取 り 上 げ た 操 作 に つ い て の 分 析 の
み で あ る が 、 学 生 の ス キ ル は 向 上 し 身
に つ い た と 考 え ら れ る 。 ま た 、 図 1 9 や 、
上 記 の 回 答 例 に も 見 ら れ る よ う に 、 新
た に 得 ら れ た ス キ ル の 習 得 の 喜 び や 、
継 続 的 な 練 習 な ど の 学 習 意 欲 も 感 じ る
こ と で き る 。 以 上 の 考 察 か ら 、 学 び に
お け る 必 要 な パ ソ コ ン ・ ス キ ル を 整 理
し 、 今 回 の よ う な 授 業 を 提 供 す る こ と
は 、 大 学 の 学 び へ の 導 入 教 育 及 び 、 リ
メ デ ィ ア ル 教 育 と し て 有 用 で あ る と 考 図 1 9 　 総 合 評 価 の ク ラ ス タ ー 分 析
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えられる。
　特に、ツールとしてのパソコン・スキルに関しては集中的に学ぶことは
効果的であり、学生たちが何を身につけるべきかを示すことにより、その
後のスキルアップへのインセンティブや自信にもつながるものとなるとい
えよう。今年度はリメディアル教育的な視点からこの授業の実施に至った
が、将来了的にはLMSなどを用いたその後の自習教材などとの併用、また、
２年次以降の応用的・復習的授業の設置を含めたパソコン・スキルやコン
ピュータ・リテラシー教育・情報教育の包括的カリキュラムを構築するこ
とにより、本学のような文科系大学においても生涯学習ツールとしての十
分なパソコン・スキルやコンピュータ・リテラシーを身につけるエンパ
ワーメントの機会があることを学内外に示す可能性を示唆する結果であっ
たと考える。
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